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Fiske etter sild i ICES statistikkområde VIa (vest av 4° v.l.) 
En viser til den melding fra Fiskeridirektøren som ble 
kringkastet 21.juli d.å. om at norske fiskere har anledning til å 
fiske sild i området vest av 4° v.l. fra 21.juli kl. 00.00 d.å. 
EF har nå, etter konsultasjonen med Norge, fastsatt at 
Nørge kan fiske 6.900 tonn sild til konsum i EF's del av ICES 
statistikkområde VIa. Dette statistikkområdet er begrenset som 
følger: 
Fra et punkt på nordkysten av Skottland ved 4° v.l. nordover til 
60°30', derfra vestover til 5° v.l., derfra sørover til 60° n.br., 
derfra vestover til 12° v.l., derfra sørover til 54°30' n.br., og 
./. derfra østover til irskekysten. (Se vedlagte kart). 
b) 
c) 
EF har sterkt presisert at kvoten er tildelt på betingelse 
av at norske fartøyer kun kan fiske i de farvann innenfor det beskrevnE 
området hvor norsk fiske tidligere har foregått. 
Forøvrig gjelder følgende reguleringsbestemmelser for 
fiske i området: 
" I perioden fra og med 15.8. til og med 30.9. hvert år er fiske av 
sild forbudt i et område innenfor en linje som følger følgende punkter 
og kysten at Storbritannia: 
"Butt of Lewis til Cape Wrath, nordover til 58°55' n.br. 05° v.l., 
vestover til 58°55' n.br. 07°10• v.l., sørvestover til 58°20' n.br. 
08°20 1 v.l. sørover til 57°40' n.br. 08°20• v.l. og østover til 
Hebridene~. 
I området som beskrevet under punkt a) er det forbudt å 
fiske sild under 20 cm, likevel slik at 10% av fangster fra området 
kån bestå av undermåls sild. 
__________ .;i..,_ 
Fiskeridirektøren vil understreke at forbudet mot fiske etteI 
sild i Nordsjøen fortsatt gjelder jfr. "Melding fra Fiskeridirektøren" 
J. 30/77 
Vedlagt fØlger kart over Nordøstatlanteren hvor ICES stati-
stikkområder er avmerket. 
